




Penser et representer l'Autre : transfert





La plupart de contributions réunies dans le présent livret sont les 
versions corrigées et remaniées des interventions effectuées lors de la 
Journée d'études et de dialogues,« Le Spectacle de l'Autre: voyages et 
transfert culturel entre la France et le Japon», à l'Université Grenoble 
Alpes (le 7 octobre 20 16). Certaines interventions sont recueillies sous 
forme de résumé. 
Suivant le thème de la journée, la grande majorité des intervenants 
ont présenté des travaux sur le transfert culturel entre la France et le 
Japon ou sur la civilisation française, soit en français soit en japonais. 
Quelle que soit la langue de communication, les interventions ont été 
accompagnées de présentations powerpoints en français, - souvent 
préparées avec l'appui généreux des étudiants de l'Université Grenoble 
Alpes -, et suivies d'une discussion bilingue. En ce sens, tous les 
participants de cette journée ont abordé, de manière très concrète, le 
thème du« transfert culturel entre la France et le Japon »,non seulement 
sur le plan du contenu, mais aussi dans la préparation et le débat autour 
de la journée. Désireux de promouvoir les échanges scientifiques entre 
les jeunes générations franco-japonaises, je me réjouis d'avoir également 
pu accueillir la contribution d'une étudiante de l'Université Grenoble 
Alpes en vue de la réalisation du présent livret. Je remercie tous les 
contributeurs, de même que Shintarô Yoshikawa et Tomoaki Wada qui 
ont présenté leurs travaux lors de la journée. 
Quant à l'organisation de cette précieuse occasion, l'initiative 
énergique d'Estelle Doudet a joué un rôle décisif. De même, les soutiens 
dévoués des enseignants et étudiants de l'Université Grenoble Alpes, 
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dont je ne peux citer ici que le nom de rHigashil Tomokq), nous ont été 
indispensables. Qu'ils reçoivent mes remerciements les plus sincères. 
Par ailleurs, nous avons également reçu divers soutiens de la part de nos 
collègues à l'Université du Tôhoku, comme Akihiro Ozaki, Tsutomu 
Imai, Hiroshi Ab~~t Yari]:'Mével, ainsi que du personnel administratif, 
comme Yoshikazu Satô, et je les en remercie vivement. Je tiens enfin à 
souligner l'apport de mes collègues Hiroshi Yokomizo et Tastuya 
Murayama pour la réalisation de la journée et du présent livret, avec une 
. . 
VIVe reconnaissance. 
Taku Kuroiwa 
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